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Нетарифные меры — большая группа различных мер и 
мероприятий торговой, финансовой, административной, экологической 
политики, политики здравоохранения и иной политики, направленных на 
регулирование внешней торговли, а также на создание препятствий в 
области внешней торговли. 
Существует порядка 50 способов государственного нетарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Основные группы нетарифных мер: 
1. Меры прямого ограничения: 
2. Таможенные и административные формальности: 
3. Прочие нетарифные методы 
Обязательная сертификация, декларирование соответствия, 
государственная регистрация и прочие формы подтверждения 
соответствия продукции должны осуществляться по требованиям, 
принятым в Евразийском экономическом союзе, с момента начала 
действия технических регламентов Евразийского экономического союза 
на такую продукцию. 
В рамках нетарифных мер Россельхознадзором проводится 
ветеринарный и фитосанитарный контроль, результатом прохождения 
которого является выдача сертификатов. 
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